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El luxe d'lgnasi Iglesias 
J a  suposareu els qui el eoneixieu que no em refereixo a aquella exterioritzaei6 de 
l'abillament arnb que ben sovint s'amagueu buidors espirituals. No. L'abillament del plo- 
rat mestre i amie era sempre senzill i pur, poes canvis havia sofert, apart la xalins 
dels temps del modernisme que s'havia eonvertit en una severa corbata corrent. 
Pero si, com diu Cieeró, I'ornament més valuós i més bonie de la vida són els amies, 
qui pot vantar-se arnb mis dret que l'lgnasi Iglesias de viure arnb un luxe més esplen- 
dent que el seu? Car era neeessari viatjar queleom arnb aquells sant home per a seu- 
tir el devassall d'amistats que arreu de la  nostra terra florien por a consol de la sevs 
Anima dolorida. No podieu passar per un poble, por una vila, per insignifieant que fos 
geografieament, que arreu no hi conegués algú i en el1 les eoueixenees eren amios ves- 
tables que sabien eorrespondre a I'honor del eontaete arnb aquel1 esperit seleete, amb la 
veneració i respecte més eordials. 
Pera com diu la vella Amaranta de "La Baldufa d'Or": "Donant-se als altres, eor 
generós-+anta eIs seus gaudis i els seus dolors" ... i ningú eom I'Sgnasi Iglesias sabia 
vessar tota l'embriaguesa dels seus efectes sobre els seus amies ... Ell si que es donava 
tot ... Pels amics Iluitava, als amies encoratjava, els amies aconsellava i pels amies ea 
sacrificava ... Oh! si aquells mobles senzills del seu petit despatx, poguessiu contar-nos 
aquelles visites que rebia de gent humil i neeessitada que mai sortien sense emportar-se 
quelcom del tresor espiritual de I'Iglesias, quan no de la seva pobresa material! 
Pera quan l'atzar feia que algú li mostrés la seva estimaeió, penseu eom e'entrega- 
va. Eseolteu el que deia a un amic nostre: 
"La vostra carta que acabo de rebre m'ha commogut profundament. No m'heu ofh,  
com vos temeu en oferir-me, per a la meva salut, junt arnb les bondats del vostre eor, 
els vostres cabals. No: al contrari: m'heu honorat; m'heu omplert de goig, d'un goig 
tan sotil i intens, que adhue m'han e a i y t  les il&grimes. 
S no m'heu sorprhs gens ni mica. El vostre nobilíssim i espontani gest d'avni, eor- 
respon, essent-ne la coronació, a I'efeete amieal que sempre m'heu demostrat i al quai 
he proeurat eorrespondre en les meves eseasses forees, posant-hi tot el eor. 
Us estie agraidissim, entranyablement agraidíssim. Poe podeu pensar-vos, amic gene- 
r ó ~ ,  el bé que m'heu fet ! Aixb de no trohar-me abandonat, de poder oomptar arnb per- 
sones eom vos que m'estimin de veres, en les oireumstheies aetuals per a mi tan poc 
falagueres, m'esvaeixen del pensament els meus pessimismes, i em reconfortan ppr a 
seguir arnb fe els oamins de la vida, preseindint de les arestes que pugni trobar-hi, 
apreeiant-ne només les ftors embaumadores que, per gloria meva, sospiren al meu pas. 
Per ara, sembla que he aeonseguit calmar la malura que pateixo. F a  un8 quants dieu 
que prene un remei que em va bastaut bé i és fkeil, si continuo aixi, que m'eseapi de 
l'operació que m'aconselten els metges. 
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Amb tot, com us die més amunt, us agraeixo amb I'hnima els vostres oferiments, 
els quals considero com una gloria de les meves amistats". 
Aquella delieadesa que aureolava tots els actes de la seva vida, adriuiria una finor 
insospitada quan es traetava dels amies. 
Així, un dia ens deia infantívolament: "Junt amb aixh que us envio. hi va un va- 
no que fa molts dies va fer-me a mans en Vilaró perque us el trametés per a la vos- 
tra dona. Quan li dongueu les gracies, qs prego que (encara que sigui tin xic en des- 
mirit vostre) em feu qiiedar bé. Simuleu, scnse precisar data, que el teniu en el 
vostre poder fa algnns dies. 1Js demano aqucst favor tan senzill perciue en Vilaró, es 
disgusta molt i per ben poca cosa. De segur que es ereu que ja teniu el seu present, 
car no me n'ha parlat més. Així ens repartirem la culpa de la tardanca en rcmctre'l 
i agrair-lo. Vaja, que mPs aviat s'eufadaria amb mi que amb vos". 
Quanta delieadesa i bona fe, veritat? 
Parlant d'un músic que s'entretenia posant mfisica a una obra vulgaríssima i en 
cauvi s'havia negat a musicar una obra del nostre plorat amic: "Quina pena fa aixb, 
oi? - deia 1'Iglesias - Aquí tota la gent de bon gust se'n riu! Quina manera, pcr 
guanyar unes pcssetotes, d'exaltar el xaronisme, recoliint del "Paral.lel" les immundí- 
cies dcl poble vieiós i corromput, de paladar estragat ! Pobre minyó, que I'aconsella el 
dimoni! 1 no ha volgiit posar música a la meva obra, la qrial, si no té cap msrit, jo 
sé que hi he deixat un bon tros del meu cor; 50 sé que hi he abocat la part més pura de 
la meva anima, vessant tendresa per als infanis! 
Có que m'ha fet, aqnell minyó, més que un acte d'ingratitud és un insult; no us 
sembla? 
Pero ja el perdono. Més slofe,n a si mateix amb semblant proeedir". 
1 com perdonava a tothom! 1 com es dolia de 1x0 poder fer més bé del que feia a 
les persones ami mes. 
"Que gent desgraciada em volta, segurs que en mi trobaran consol! Com em fa mal 
i em gasta el cor inútilment. no ésser-los-hi profitosa la meva pietat. Creieu-me preferi- 
ria tenir fama de cor eixut, així, no exposant-me a un fracas no vindrieu a suplicar-me 
ajut! Pero tinc aquesta fama de poeta deis humils! Res: cadasoú té el paper que, per 
les seves faeultats, li correspon". 
1 arreu i a tothora 1'Ignasi Iglesias dcixava sentir aquella fina elegancia del seu 
traete que com un ale finíssim 11s anava fent seu, tot donant-se ell. 
1 un dia s'excusa de retrnssar el venir a llegir-nos "La Baldufa d'Or", perque no 
podia venir un comú amic, "car - deia 1'Iglesias - en Fonolleda s'ofendria ... i aixo, 
la veritat no estaria bé que li féssim: 6s a dir no és eorreete que no comptem amb ell. 
Té molta illusió en assistir a la lecturan. 
1 un altre dia ens deis "ja heu vist que el nostre amic Vilaró ha tingut també un 
exit sense preeedents amb I'exposició de ventalls amb poesies autografes de poetes ca- 
talans. Esta contentíssim. J a  haureu vist que se'ns ha revelat poeta. Es allo que es diu: 
qui va amb un  eoix ... Res, que la ceba de fer versos s'encomana. Pero són bonics, oi? 
els seus versos 7' 
1 sempre i a tothora el cor generós de 1'Ignasi Iglesias anava liencant al seu vol- 
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tant el b&lsem de l'amistat generosa que a l'hora del seu trasphs s'ha convertit en 118- 
grimes inexhauribles dels amics fidels que eren I'ornament més vaiu6s i més bonic de 
la seva vida exemplar. 
J. PUIG PUJADES. 
Figueres, octubre de 1928. 
